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RE FE RAT 
K r o g s t a d ,  K . ,  F r e n g e n ,  O .  o g  F u r u n e s ,  K . A .  1 9 7 7 .  O r n i t o l o g i s k e  
undersg5kelser  i L e k s d a l s v a t n e t ,  V e r d a l  o g  S t e i n k j e r  kommuner, 
Nord-Trdndelag .  K .  n o r s k e  Vidensk .  S e l s k .  Mus. R a p p o r t  2001. 
s e r .  1 9 7 7  - 
R a p p o r t e n  e r  e n  s a m m e n s t i l l i n g  a v  o r n i t o l o g i s k e  d a t a  
f r a  L e k s d a l s v a t n e t ,  framkommet i p e r i o d e n  1967-1976.  
Området  b l i r  b e s k r e v e t  med h e n s y n  p å  t o p o g r a f i ,  v e g e t a -  
s j o n  og  k u l t u r p å v i r k n i n g .  
I a l t  e r  1 0 7  a r t e r  p å v i s t .  Av d i s s e  e r  2 4 f u n n e t  
hekkende  mens 33 e r  a n t a t t  å hekke .  
V a t n e t  s e r  u t  til å være  a v  s æ r l i g  b e t y d n i n g  som t r e k k -  
l o k a l i t e t  f o r  s v a n e r ,  e n d e r  o g  v a d e r e .  I denne  f o r b i n d e l s e  e r  
d e t  t r e  o m r å d e r  som p e k e r  s e g  u t  som s æ r l i g  v e r d i f u l l e :  
B u n e s b u k t a  o g  spir til K l i n g a / L y n g å s ,  L u n d s e l v o s e t  o g  Vanvik- 
b u k t a  o g  o m r å d e t  ved  u t o s e t .  
B e t y d n i n g e n  a v  v a t n e t  som h e k k e l o k a l i t e t  kan  e n n å  i k k e  
s i e s  å være k l a r l a g t  a n n e t  e n n  f o r  h o r n d y k k e r .  Denne a r t e n  b l e  
r e g i s t r e r t  med 1 7  p a r  1 3 .  j u n i  1 9 7 6 ,  h v o r a v  3  p a r  med s i k k e r h e t  
h a d d e  reir .  
Det e r  a v  v e s e n t l i g  b e t y d n i n g  f o r  L e k s d a l s v a t n e t  som 
v a n n f u g l l o k a l i t e t ,  a t  d a g e n s  b r u k  a v  v a t n e t  og  t i l g r e n s e n d e  
a r e a l e r  f o r b l i r  mes t  m u l i g  u e n d r e t .  Den s k j e r m e n d e  k a n t -  
s k o g e n  i d e  v i k t i g s t e  t r e  områdene  må b e h o l d e s ,  o g  en d k t  f r i -  
t i d s f e r d s e l  må k a n a l i s e r e s  utenom d i s s e  områdene .  
Knut K r o g s t a d ,  U n i v e r s i t e t e t  i Trondheim,  Norges l z r e r h Ø g s k o l e ,  
Rosenborg ,  N-  7000 Trondheim.  
O t t o  F r e n g e n ,  D e t  Kgl.  Norske  V i d e n s k a b e r s  S e l s k a b ,  M u s e e t ,  
Z o o l o g i s k  a v d e l i n g ,  N-7000 Trondheim.  
K j e l l  Arne F u r u n e s ,  N-7670 S a k s h a u g .  
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R e f e r a t  
I n n l e d n i n g  
Kar t  
B e s k r i v e l s e  av  området 
H o v e d a r t s l i s t e  
Kommentar t i l  h o v e d a r t s l i s t a  
A r s v a r i a s j o n  hos en  d e l  vannfug l  i v a t n e t  
Diskus j  on 
Vurdering a v  r e s u l t a t e r  og metoder  
Konklusjon 
L i t t e r a t u r  

I N N L E D N I N G  
L e k s d a l s v a t n e t  e r  sammen med en  d e l  a n d r e  v a t n  i 
Nord-TrØndelag , a n s e t t  f o r  å være v i k t i g e  f u n k s j o n s o m r å d e r  
f o r  vannfug l .  Det v i l  i denne r a p p o r t e n  b l i  f o r s Ø k t  å b e l y s e  
d e t t e  v a t n e t s  b e t y d n i n g  i så må te ,  u t  f r a  de o b s e r v a s j o n e r  som 
e r  g j o r t  h e r  i de  s e n e r e  å r a .  
O b s e r v a s j o n s m a t e r i a l e t  e r  f r a  1 0 - å r s p e r i o d e n  1967-1976,  
med i a l t  6 2  o b s e r v a s j o n s d a g e r .  NØyaktig f o r d e l i n g  a v  
o b s e r v a s j o n s d a g e n e  e r  g i t t  i T a b e l l  1. A l t  i a l t  h a r  e n  r e k k e  
o b s e r v a t Ø r e r  s t i l t  s i n e  n o t a t e r  t i l  d i s p o s i s j o n ,  men l i k e v e l  
v i s e r  d e t  s e g  a t  månedene j u l i  og  a u g u s t  b l i r  s v a r t  d å r l i g  
r e p r e s e n t e r t  i m a t e r i a l e t .  D e t t e  medfØrer  a t  e n  h a r  s v a r t  f å  
o b s e r v a s  j  o n e r  a v  hekkende v a n n f u g l .  
A n t a l l  t o t a l t a k s e r i n g e r  e r  f o r h o l d s v i s  f å ,  men de  som 
e r  f o r e t a t t  d a n n e r  g r u n n l a g e t  f o r  k o n k l u s  j onene .  D e  f l e s t e  
t a k s e r i n g e r  e r  f o r e t a t t  f r a  l a n d ,  men b å t  e r  o g s å  b e n y t t e t .  
Dette g j e l d e r  t o t a l t a k s e r i n g e n e  3 1 .  a u g u s t  1975 og  30 .  m a i  1 9 7 6 ,  
samt t a k s e r i n g e n e  i omr. I og  I1 1 3 .  j u n i  1976 o g  i omr. I1 
18.  m a i  1976.  
D e  n e v n t e  t a k s e r i n g e r  e r  u t f Ø r t  a v  f o r f a t t e r n e .  E l l e r s  
h a r  fØlgende  p e r s o n e r  s t i l t  o b s e r v a s j o n e r  og  o p p l y s n i n g e r  t i l  
d i s p o s i s j o n :  
Øyvind S p j Ø t v o l l  ( Ø . S . 1  
Roseni  Dahl (R.D.) 
T o r g e i r  Nygård ( T . N . )  
P e r  Gus tav  T h i n g s t a d  ( P . G . T . )  
J o n  S u u l  (J.S.) 
S v e i n  K a r l s e n  ( S . K .  ) 
G e i r  Vie ( G . V . )  
Georg Bangjord  ( G . B . )  
I t i l l e g g  e r  o g s å  o p p l y s n i n g e r  f r a  a n d r e  p e r s o n e r  b e n y t t e t  i 
r a p p o r t e n .  
V ide re  h a r  R e i d a r  V o l l ,  I d a r  Meland o g  Kåre Forbord  
v e l v i l l i g  s t i l t  b å t  til d i s p o s i s j o n  u n d e r  r e g i s t r e r i n g s a r b e i d e t .  
T i l  a l l e  d i s s e  v i l  v i  få  r e t t e  en  t a k k  f o r  v e r d i f u l l  h j e l p .  
S a m m e n s t i l l l i n g e n  a v  materialet  e r  f o r e t a t t  a v  
Knut K r o g s t a d ,  som o g s å  h a r  h a t t  h o v e d a n s v a r e t  f o r  s k r i v i n g a .  
V u r d e r i n g e r  o g  k o n k l u s  j o n e r  e r  b a s e r t  på  d r Ø f t i n g e r  i t r e -  
mannsgruppen. 
F i g u r e n e  e r  t e g n e t  a v  K j e l l  Arne Furunes .  
R a p p o r t s k r i v i n g a  e r  u t  f Ø r t  med Økonomisk s t Ø t t e  f r a  
Nord-TrØndelag f y l k e  ved n a t u r v e r n k o n s u l e n t  J o a r  G j e r s t a d .  
Kart : Område I, I1 og I11 i L e k s d a l s v a t n e t .  
BESKRIVELSE AV OMRADET 
L e k s d a l s v a t n e t  l i g g e r  i V e r d a l  o g  S t e i n k j e r  kommuner 
i Nord -Tr@nde lag .Va tne t  e r  c a .  1 2  km l a n g t ,  og  h a r  en o v e r -  
2 f l a t e  på ca .  2 0  km . Den t o t a l e  s t r a n d l i n j a  e r  c a .  35 km, og  
s t o r e  d e l e r  a v  denne p e k e r  s e g  u t  som s p e s i e l t  a t t r a k t i v e  om- 
r å d e r  f o r  v a n n f u g l .  
HØyden o v e r  h a v e t  e r  6 8 , s  m ,  og  v a t n e t  kan  d e r f o r  
r e k n e s  som e t  l a g l a n d s v a t n  i t r Ø n d e r s k  sammenheng. E t t e r  som 
v a t n e t  l i g g e r  s å  p a s s  l å g t ,  e r  en  s t o r  d e l  a v  s t r a n d l i n j a  på- 
v i r k e t  a v  menneske l ige  a k t i v i t e t  som j o r d -  o g  skogbruk  og  
b o l i g b y g g i n g .  I t i l k n y t n i n g  t i l  j a k t  og  f i s k e  e r  d e t  en  d e l  
b å t t r a f i k k ,  men 1 y s t k j Ø r i n g  med m o t o r b å t e r  e r  ennå  i k k e  u t b r e d t .  
V ide re  e r  L e k s d a l s v a t n e t  e t  a v  de  få  v a t n a  i V e r d a l  kommune d e r  
l a n d i n g  med f l y  e r  t i l l a t t .  Ennå s k j e r  i k k e  d e t t e  i s a r l i g  
s t o r  g r a d .  E l l e r s  e r  d e t  v e r d  å nevne  a t  d e t  g å r  v e i  r u n d t  
h e l e  v a t n e t ,  o g  a t  denne f o r  e n  s t o r  d e l  f Ø l g e r  s t r a n d a .  
H y t t e r  e r  d e t  f o r h o l d s v i s  f å  a v .  ( K a r t  2 1 .  
D a  v a t n e t  l i g g e r  u n d e r  den m a r i n e  g r e n s e ,  v i l  en  f i n n e  
a t  de  g r u n n e s t e  p a r t i e n e  h a r  en  m a k r o v e g e t a s j o n  som t y d e r  på  
n æ r i n g s r i k t  s u b s t r a t .  TakrØr d o m i n e r e r ,  men en  f i n n e r  o g s å  
s t # r r e  b e s t a n d e r  a v  s j # s i v a k s .  S t Ø r s t e  m å l t e  dyp e r  v e l  2 0  m ,  
og da  v a t n e t  h a r  s t o r  o v e r f l a t e ,  og l i g g e r  u t s a t t  t il f o r  
f r amher skende  v i n d r e t n i n g e r ,  f å r  e n  f u l l  omrØring med l i k  
t e m p e r a t u r  h e l t  til bunns sommers t i d  ( J e n s e n  1 9 7 4 ) .  
F u l l  omrØr ing ,  sammen med god g jennomst r@mning  i v a t n e t ,  
g j Ø r  nok s i t t  t i l  a t  en  h a r  e n  mindre  t e n d e n s  til e u t r o f i e r i n g  
enn  omgive l sene  s k u l l e  t i l s i .  Den r i k e  v e g e t a s j o n e n ,  e l l e r  
s k a l  en  h e l l e r  s i  s t o r e  p r o d u k s j o n e n ,  s k y l d e s  a l t s å  i k k e  t i l s i g  
a v  n æ r i n g s s t o f f e r  f r a  t i l l i g g e n d e  b e b y g g e l s e ,  men f4 r s t  og  
fremst a t  v a t n e t  l i g g e r  på n æ r i n g s r i k ,  gammel havbunn.  P r i m r -  
p roduks jonen  i L e k s d a l s v a t n e t  e r  v e l  så s t o r  som i Hammervatnet 
i Asen,  men man h a r  i k k e  s a m m e  mangfo ld  i v e g e t a s j o n e n  som der  
( K a r l  Baadsvik  p e r s .  medd. ) . 
I v a t n e t  e r  d e t  p l u k k a  u t  t r e  områder  som a n s e e s  f o r  å 
være meget v i k t i g e  g run tvannsområde r .  D i s s e  v i l  b l i  s k i l t  u t  
og b e h a n d l e t  mer i n n g å e n d e :  
l k m  
l 
K a r t  3 :  D e t a l j k a r t  o v e r  område I .  
. . . . . g r e n s e  mellom s t r a n d s o n e  og  dyrkamark (D). 
Område I ,  
Bunesbukta-Lyngås/Klinga, e r  d e t  s t Ø r s t e  g r u n t v a n n s -  
område t  i L e k s d a l s v a t n e t  ( s e  k a r t  3 ) .  Makrovegetas  j onen e r  
h e r  meget r i k t  u t v i k l e t ,  og  d a n n e r  e t  b r e d t  b e l t e  l a n g s  
s t r a n d a .  Dette b e l t e t  e r  s æ r l i g  b r e d t  i område t  mellom ValØya 
og  Lyngås.  S o n e r i n g a  e r  h e r  som i de  a n d r e  t o  b u k t e n e ,  e l v e -  
s n e l l e  i n n e r s t  ( n o e  t a k r Ø r  h e l t  ved l a n d ) ,  d e r e t t e r  t a k r d r  og  
s j Ø s i v a k s  y t t e r s t .  Denne v e g e t a s j o n e n  e r  f l e r e  s t e d e r  
s p l i t t e t  opp ,  s l i k  a t  d e t  i t a k r Ø r s k o g e n  dannes  " k a n a l e r "  og  
s t Ø r r e  og mindre  "t j e r n " ,  dvs .  den e n s f o r m i g e  t a k r d r b e s t a n d e n  
b r y t e s  f l e r e  s t e d e r  a v  stØrre og mindre  åpne  v a n n s p e i l .  I 
d e t t e  område t  e r  d e t  i n g e n  u t p r e g e t  sumpvege ta s jon  mellom 
vannvege ta s  j onen og  f a s t m a r k s v e g e t a s j  onen .  D e t t e  s k y l d e s  a t  
t e r r e n g e t  s k r å n e r  b r a t t  opp f r a  v a t n e t  l a n g s  d e t  mes te  a v  s t r a n d -  
l i n j a .  Denne s k r å n i n g e n  e r  f o r  d e t  mes t e  b e v o k s t  med l a u v s k o g ,  
men en  d e l  g r a n  g å r  i n n .  
K a r t  4 :  D e t a l j k a r t  o v e r  område I1 ( m å l e s t o k k  1:5000) 
3Jc b l a n d i n g s s k o g ,  o )  lØvskog,  B b e i t e o m r å d e ,  
: : : :  gammelt e l v e l e i e .  . . . .  g r e n s e  mellom v e g e t a -  
s j  onsområder .  
I den n o r d l i g s t e  d e l e n  a v  o m r å d e t ,  f r a  Binde  og no rd -  
o v e r ,  dannes  overgangen  f r a  v a n n v e g e t a s j o n  til f a s t m a r k s -  
v e g e t a s j o n  a v  sumpskog. Denne e r  d e l s  l a u v s k o g ,  d e l s  b l a n d i n g s -  
skog  og d e l s  r e n  g ranskog .  Skogbunnen e r  h e r  i f l o m p e r i o d e r  
oversvØmt. Ved l a v  v a n n s t a n d  på e t t e r sommeren  e r  en  s t o r  d e l  
a v  e l v e s n e l l e b e l t e t  t Ø r r l a g t .  
Område 11. 
L u n d s e l v o s e t  og  Vanv ikbuk ta ,  e r  mindre  i u t s t r e k n i n g  
enn  område I ,  men en  kan s i  a t  d e t  u t f y l l e r  område I f o r d i  e n  
h e r  h a r  b e d r e  u t v i k l e t  sumpmark. Den b e s t å r  d e l s  a v  sumpskog, 
og d e l s  a v  k u l t i v e r t e  a r e a l e r  h v o r  g runnvanne t  s t å r  h # y t .  
D i s s e  s i s t e  e r  i s t $ r s t  u t s t r e k n i n g  b e n y t t e t  til b e i t e  ( k a r t  4). 
Vannvegetas jonen  e r  sammensat t  som i område I ,  men e r  
a v  mindre  u t s t r e k n i n g .  Av sumpvege ta s jonen  e r  s p e s i e l t  g u l l -  
dusk  v e r d t  å merke s e g ,  d a  d e t t e  e r  e n  p l a n t e  som i n d i k e r e r  
e u t r o f e  f o r h o l d .  Sumpen domineres  a v  f o r s k j e l l i g e  s t a r r a r t e r ,  
men o g s å  sumpsivaks  f i n n e s  i stØrre b e s t a n d e r .  S k j o l d b æ r e r  e r  
o g s å  f u n n e t  h e r .  
I d e t t e  område t  e r  d e t  s t o r t  s e t t  en  m e r  d i r e k t e  o v e r -  
gang mellom d y r k e t  mark og v a n n e t  enn i område I ,  h v o r  en  h a r  
en  sk j e rmende  k a n t s k o g  l a n g s  d e t  mes t e  a v  s t r a n d l i n j a .  
Område 111, 
F i g g a s  u t l Ø p ,  l i g n e r  område I i o g  med a t  e n  o g s å  h e r  
h a r  skog  ( h o v e d s a k l i g  lØvskog)  ned  til v a t n e t .  Vannvegetas jonen  
e r  i m i d l e r t i d  s v a k e r e  u t v i k l e t  h e r .  Området e r  l i k e v e l  s v æ r t  
v i k t i g  f o r  v a n n f u g l  d a  i s e n  l e g g e r  s e g  s e i n t ,  o g  g å r  t i d l i g .  
ar om a n n e t  e r  o s e t  i s f r i t t  o g  a r t e r  som s a n g s v a n e  og  
s t o k k a n d  o v e r v i n t r e r .  
T i l  s l u t t  v i l  v i  t a  med en  f e l l e s b e s k r i v e l s e  a v  v e s t -  og s @ r s i d a  
a v  v a t n e t :  
H e r  e r  d e t  mindre  arealer  d y r k e t  mark som g å r  ned  til 
v a t n e t ,  o g  d e t t e  sammen med a t  d e t  e r  d y p e r e  l a n g s  l a n d  på  
denne s i d a ,  g j Ø r  a t  en  i k k e  h a r  de samme vå tmarksområder  på 
denne s i d a  som de  som e r  b e s k r e v e t  o v e n f o r .  R i k t i g n o k  h a r  en  
o g s å  på denne s i d a  en  r e k k e  b u k t e r  med r i k t  u t v i k l e t  vann- 
v e g e t a s j o n ,  men de  ser  i k k e  u t  t i l  å t r e k k e  til s e g  l i k e  mye 
f u g l  som de t i l s v a r e n d e  områder  på Ø s t s i d a .  
HOVEDARTSLISTE 
T e g n f o r k l a r i n g :  
A r t e n  e r  p å v i s t  hekkende  ved  r e i r f u n n  e l l e r  ved 
o b s e r v a s j o n  a v  n e t t o p p  u t f l Ø y n e  u n g e r .  
A r t e n  a n t a s  å hekke  e l l e r  a d f e r d  som s a n n s y n l i g -  
g j Ø r  h e k k i n g  e r  o b s e r v e r t .  
A r t e n  e r  o b s e r v e r t  på t r e k k .  
S t r e i f .  
S j e l d e n  e l l e r  s p o r a d i s k  f o r e k o m s t .  
Rege lmess ig  men' f å t a l l i g .  
T a l l r i k .  
Se kommentar t i l  h o v e d a r t s l i s t a .  
U s i k k e r  o b s e r v a s  j on .  
Lommer - G a v i i d a e  
Smålom, Gavia  s t e Z Z a t a  
S t o r l o m ,  C .  a r c t i c a  
Lappedykkere - P o d i c i p e d i d a e  
Dvergdykker ,  T a c h y b a p t u s  r u f i c o  2 l i s  
Horndykker ,  P .  au  r i t u s  
Toppdykker ,  P .  e r i s t a t u s  
H e g r e r  og  rØrdrummer - A r d e i d a e  
Gråhegre ,  Ardea c i n e r e a  
G j e s s ,  s v a n e r  og  e n d e r  - A n a t i d a e  
Canadagås ,  Bran ta  c a n a d e n s i s  
Gås u b e s t e m t ,  A n s e r  s p .  
Sangsvane ,  Cygnus c y g n u s  
Stokkand ,  Anas p l a t y r h y n e h o s  
Krikkand ,  A .  Crecca  
Brunnakke,  A .  pene l o p e  
S t j e r t a n d ,  A .  a c u t a  
Knekkand, A. q e r q u e d u l a  
S k j e a n d ,  A .  c l y p e a t a  
T a f f e l a n d ,  A y t h y a  f e r i n a  
Toppand, A .  f u Z i g u l a  
Bergand ,  A .  mar iZa  
. ?Ærfugl ,  S o m a t e r i a  mo ZZ i s s ima  
S v a r t a n d ,  Me l a n i t t a  n i g r a  
Kvinand,  BucephaZa cZanguZa 
S i l a n d ,  Mergus s e r a t o r  
Laksand ,  M .  merganse r  
F i s k e Ø r n e r  - Pand ion idae  
Fi skeØrn ,   andi ion h a Z i a 8 t u s  
Hauker  - A c c i p i t r i d a e  
HØnsehauk, A c c i p i t e r  g e n t i l i s  
Spurvehauk ,  A .  n i s u s  
F j e l l v å k ,  Buteo  Zagopus 
Konge@rn, Aqui Za c h r y s a e t o s  
F a l k e r  - Fa Zconi  dae 
D v e r g f a l k ,  FaZco co  Zumbarius 
T å r n f a l k ,  F. t i n n u n c u Z u s  
T r a n e r  - Gruidae  
T r a n e ,  Grus g r u s  
R i k s e f u g l e r  - RaZZidae 
SothØne y FuZica a t r a  
T j e l d e r  - Haematopodidae 
T j e l d ,  Haematopus o s t r a l e g u s  
Loer  - C h a r a d r i i d a e  
H e i l o ,  P l u v i a Z i s  a p r i c a r i a  
Vipe ,  Vane ZZus vane Z Zus 
S n i p e r  - Sco Zopac idae  
Myrsn ipe ,  C a l i d r i s  a l p i n a  
Brushane ,  PhiZomachus pugnax 
R Ø d s t i l k  Y T r i n g a  t o  t a n u s  
G l u t t s n i p e ,  T .  n e b u l a r i a  
Skogsn ipe  Y T .  o chropus  
G r Ø n n s t i l k ,  T. gZareoZa 
S t r a n d s n i p e ,  T. hypoZeucos  
S t o r s ~ o v e ,  Numenius a r q u a t a  
Småspove, N. phaeopus 
Rugde, S c o l o p a x  r u s t i c o l a  
S t  
s-t 
T++ 
C +  
E n k e l t b e k k a s i n ,  Ga ZZinago g a l  Zinago 
D o b b e l t b e k k a s i n ,  G .  media  
J o e r  - S t e r c o r a r i i d a e  
Tyv jo ,  S t e r c o r a r i u s  p a r a s i t i c u s  
Måker og t e r n e r  - L a r i d a e  
Het temåke ,  Larus  r i d i b u n d u s  
Si ldemåke ,  L .  f u s c u s  
Gråmåke, L .  a r g e n t a t u s  
Polarmåke ,  L .  h y p e r b o r e u s  
S v a r t b a k ,  L .  mar inus  
Fiskemåke,  L .  canus  
S v a r t t e r n e ,  ChZidon ia s  n i g e r  
RØdnebbterne,  S t e r n a  p a r a d i s a e a  
M a k r e l l t e r n e ,  S .  h i r u n d o  
Terne  u b e s t e m t ,  S t e r n a  s p .  
Duer - CoZumbidae 
Ringdue,  CoZumba palumbus 
GjØker - C u c u l i d a e  
G j  Øk, CucuZus c a n o r u s  
U g l e r  - S t r i g i d a e  
HQrnugle ,  A s i o  o t u s  
P e r l e u g l e ,  ego Z i u s  f u n e r e u s  
S e i l e r e  - Apodidae 
T å r n s e i l e r ,  Apus apus  
S p e t t e r  - P i c i d a e  
S p e t t e  ubes t emt ,  P i c i d a e  s p .  
S v a l e r  - H i r u d i n i d a e  
S a n d s v a l e ,  R i p a r i a  r i p a r i a  
L å v e s v a l e ,  Hirundo r u s  t i c a  
T a k s v a l e ,  DeZichon u r b i c a  
L e r k e r  - AZandidae 
S a n g l e r k e ,  AZanda a r v e n s i s  
E r l e r  og p i p l e r k e r  - ~ o t a c i Z Z i d a e  
H e i p i p l e r k e ,  Anthus  p r a t e n s i s  
T r e p i p l e r k e ,  A .  t r i v i a l i s  
S å e r l e ,  ~ o t a c i z z a  f .  t h u n b e r g i  
L i n e r l e ,  M .  a l b a  
V a r s l e r e  - L a n i i d a e  
Varsler, Lan ius  e x c u b i t o r  
S t æ r e r  .- S t u r n i d a e  
S t a r ,  S t u r n u s  v u Z g a r i s  
K r å k e f u g l e r  - Corv idae  
N Ø t t e s k r i k e ,  P e r i s o r e u s  i n f a u s t u s  
S k j æ r e ,  P i c a  p i c a  
Kråke ,  Corvus  corone  
Ramn, c". c o r a x  
F o s s e k a l l e r  - C i c l i d a e  
F o s s e k a l l ,  C i n c l u s  c i n c l u s  
G j e r d e s m e t t e r  - TrogZody tndae  
G j e r d e s m e t t ,  T r o g l o d y t e s  t r o g l o d y t e s  
J e r n s p u r v e r  - Prune ZZidae 
J e r n s p u r v ,  Prune 2 Za m o d u l a r i s  
S a n g e r e ,  f u g l e k o n g e r ,  f l u e s n a p p e r e  
og t r o s t e r  - Muscicapidae  
Hagesange r ,  S y Z v i a  b o r i n  
Munk, S .  a t r i c a p i l l a  
Lauvsange r ,  Phy l l o s c o p u s  t r o c h i  l u s  
G r a n s a n g e r ,  P .  c o l Z y b i t a  
Fug lekonge ,  Regulus  r e g u l u s  
H a g e f l u e s n a p p e r ,  PiceduZa hypo l e u c a  
Grå f l u e s n a p p e r ,  Museicapa s t r i a t a  
B u s k s k v e t t ,  S a x i c o l a  r u b e t r a  
S t e i n s k v e t t ,  Oenanthe oenan the  
R Ø d s t j e r t ,  Phoen icurus  p h o e n i c o r u s  
R $ d s t r u p e ,  E r i t h a c u s  r u b e c u l a  
G r å t r o s t ,  Turdus  p i l a r i s  
S v a r t t r o s t ,  T .  meru la  
R Ø d v i n g e t r o s t  , T .  i Z iacus  
M å l t r o s t ,  T .  ph i lomeZos  
M e i s e r  - Par idae  
L@vmeis ,  Parus p a l u s t r i s  
Granmeis ,  P .  montanus 
Blåme i s ,  P .  c a e r u l e u s  
K j Ø t t m e i s ,  P .  ma jor  
V e v e r f u g l e r  - P l o c e i d a e  
G r å s p u r v ,  P a s s e r  d o m e s t i c u s  
F i n k e r  - F r i n g i  2 Zidae  
B o k f i n k ,  F r i n g i  ZZa c o e l e b s  
~ j - Ø r k e f i n k ,  F .  m o n t i  f r i n g i  Zla  
G r Ø n n s i s i k ,  C a r d u e l i s  s p i n u s  
G r å s i s i k ,  A c a n t h i s  f lammea 
Dompap, P y r r h u l a  p y r r h u l a  
Buskspurve r  - E,nber i z i dae  
G u l s p u r v ,  Ember i za  e i t r i n e l l a  
S i v s p u r v ,  E .  s c h o e n i c u l u s  
SnØspurv,  PZec t ro phenax  n i v a l i s  
Nomenklaturen som e r  b e n y t t e t  i h o v e d a r t s l i s t a  e r  i 
samsvar  med de  s i s t e  r e t n i n g s l i n j e r  v e d t a t t  a v  Norsk navne- 
og  s j e l d e n h e t s k o m i t e  for f u g l e r  ( N N S K )  (Ree 1 9 7 6 ) .  
F4 lgende  a r t e r  i h o v e d a r t s l i s t a  h a r  f å t t  n y t t  navn:  
Dvergdykker ,  T a c h y b a p t u s  r u f i c o  2 l i s .  S l e k t s n a v n e t  
f o r a n d r e t .  
Gråheg re  t i d l i g e r e  h e g r e .  
T å r n s e i l e r  t i d l i g e r e  t å r n s v a l e .  
S a n g l e r k e  t i d l i g e r e  l e r k e .  
H a g e f l u e s n a p p e r  t i d l i g e r e  s v a r t - k v i t  f l u e s n a p p e r .  
- 1 7  - 
KOMMENTARER T I L  HOVEDARTSLISTA 
E r  v a n l i g  i v a t n e t  på v å r t r e k k ,  og d e t  s t Ø r s t e  n o t e r t e  
a n t a l l  e r  5  i n d i v i d  1 6 .  m a i  1976.  
S t o r l o m  
Regelmess ig  p å  v å r t r e k k .  S t Ø r s t e  a n t a l l  o b s e r v e r t  
1 9 .  mai 1975 ,  6 i n d i v i d .  
Dvergdykker  
E t t  i n d i v i d  b l e  s e t t  i område I 5 .  j u n i  1976 ( J a n  Ove 
Gje r shaug  m . f l . 1 .  D e t t e  e r  den fØrste o b s e r v a s j o n e n  f r a  
L e k s d a l s v a t n e t ,  og  den a n d r e  sommerobservas jonen  f r a  Nord- 
TrØndelag .  T i d l i g e r e  e r  a r t e n  o b s e r v e r t  i Hammervatnet ,  Asen ,  
23. j u n i  1973  (Rappor tkomi t een  f o r  TrØndelag ,  J o n  S u u l ,  19 7 6 .  ) . 
2 i n d i v i d  b l e  d a  s e t t .  
I k k e  i noe  a v  t i l f e l l e n e  b l e  h e k k e a d f e r d  r e g i s t r e r t .  
Horndykker  
FØrs t e  ruge funn  f r a  L e k s d a l s v a t n e t  i 1 9 6 0 ,  da  1 p a r  
h e k k e t .  I 1966 b l e  b e s t a n d e n  a n t a t t  å v a r e  25-35 p a r  
( H a f t o r n  1 9 7 1 ) .  
13 .  j u n i  1976 b l e  1 7  p a r  r e g i s t r e r t .  Av d i s s e  b l e  3  p a r  
f u n n e t  å h a  r e i r .  
T i d l i g e r e  på v å r e n ,  i ma i ,  o p p t r å d t e  a r t e n  i s t Ø r r e  
a n t a l l ,  s å l e d e s  6 9  i n d i v i d  1 6 .  mai 1976 .  D e t t e  fenomen h a r  
også vær t  i a k t t a t t  i t i d l i g e r e  å r ,  n e m l i g  a t  c a .  h a l v p a r t e n  a v  
f u g l e n e  s l å r  s e g  til i v a t n e t  e v e n t u e l t  f o r  å h e k k e ,  mens 
r e s t e n  a v  v å r b e s t a n d e n  t r e k k e r  u t  a v  område t .  De som t r e k k e r  
u t ,  kan  t e n k e s  å være den h e k k e b e s t a n d  e n  h a r  s p r e d t  på mindre  
vann og  t j e r n  r u n d t  i de t o  t i l g r e n s e n d e  kommuner. 
Toppdykker 
H a r  t r o l i g  h e k k e t  s i d e n  1974.  1 9 .  m a i  1974  b l e  e t t  
p a r  i p a r r i n g s l e i k  o b s e r v e r t  i område I1 (Odd S c h e i ,  Knut K r o g s t a d ) ,  
o g  1 5 .  s e p t e m b e r  1974  b l e  2 i n d i v i d  s e t t  i område I .  
En i k k e  f l y g e d y k t i g  unge b l e  o b s e r v e r t  31.  a u g u s t  1975  
(S. K. , G .  V .  , O t t o  F r e n g e n ) .  D e t t e  e r  d e t  f Ø r s t e  h e k k e f u n n  a v  
a r t e n  u t e n f o r  J æ r e n  o g  S @ r - Ø s t l a n d e t .  Også i 1976 h e k k e t  
a r t e n  i L e k s d a l s v a t n e t .  1 p a r  b l e  s e t t  1 6 .  m a i  1 9 7 6 ,  o g  e t t  
r e i r  m / l  e g g  b l e  f u n n e t  1 3 .  j u n i  1 9 7 6 .  Ruging  p å  d e t  e n e  
e g g e t  ( f u l l a g t  k u l l ? )  b l e  i a k t t a t t .  
G r å h e g r e  
P r .  1976  e r  d e t  e n  k o l o n i  med 6  r e i r  ved  v a t n e t .  (R.D. 
Canadagås  
Kan o p p t r e  i s t o r t  a n t a l l  p å  v å r t r e k k e t .  Maksimum 
a n t a l l :  69 i n d i v i d  i område 111, 6 .  a p r i l  1975  ( P . G . T . ) .  
S i e s  å h a  h e k k e t  ved  v a t n e t  (Knut  V o l l  p e r s .  medd. ) .  
Gås u b e s t e m t  
F l e r e  o b s e r v a s j o n e r  a v  g j e s s  f o r e l i g g e r ,  o g  i d e  f l e s t e  
t i l f e l l e r  d r e i e r  d e t  s e g  nok om sædgås .  S i s t e  o b s e r v a s j o n  e r  
f r a  hØs t en  1976  ( R . D . ) ,  maksimum a n t a l l :  63  g j e s s  ( t r o l i g  
s a d g å s  1 7 .  -18 .  mars 19 7 3 .  ( R a p p o r t k o m i t e e n  f o r  T r @ n d e l a g ,  
J o n  S u u l ,  19 7 6 . )  
Sangs  vane  
A r t e n  o p p t r e r  f o r h o l d s v i s  t a l l r i k  på t r e k k .  Noen 
maks imums ta l l :  50 i n d i v i d  1. m a i  1 9 7 6 ,  48 h v o r a v  11 j u v .  
1 0 .  november 1 9 7 4 ,  100  i n d i v i d  på t r e k k e t  i å r  ( 1 9 7 6 )  ( R . D . ) .  
De åra  v a t n e t  e r  l i t e  n å r  s v a n e n e  e r  p å  t r e k k e t ,  m i n k e r  
d e t  med p iggknopp ,  ~ p a r g Q n i u m  s p . ,  f o r  s v a n e n e  s p i s e r  både  
b l a d  o g  r o t  ( R . D . ) .  
O v e r v i n t r e r  å r  om a n n e t  i u t o s e t .  
S t o k k a n d  
O p p t r e r  s æ r l i g  t a l l r i k  på v å r t r e k k ,  c a l e d e s  min .  150 
i n d i v i d  4 .  m a i  1 9 6 7  ( Ø . S . )  o g  min.  250 i n d i v i d  20.  a p r i l  1974  
(Odd S c h e i ,  Knut K r o g s t a d ) .  Begge o b s e r v a s j o n e r  e r  f r a  
område I .  
A r t e n  e r  o g s å  g o d t  r e p r e s e n t e r t  p å  h Ø s t t r e k k .  
Maksimum a n t a l l :  1 0 3  i n d i v i d  27.  s e p t e m b e r  1 9 7 5 .  
En e v e n t u e l l  m y t e b e s t a n d  e r  i k k e  t a k s e r t ,  men a t  e n  
s a m l i n g  a v  68 f o r  m y t i n g  f i n n e r  s t e d  k a n  e n  se  a v  a n t a l l  
s t o k k e n d e r  1 3 .  j u n i  1976 .  Av t o t a l t  74 r e g i s t r e r t e  v a r  d e t  
kun 290, r e s t e n  v a r  66. Av d i s s e  h a d d e  e n  f l o k k  på 35 t i l -  
h o l d  i område I .  Som e n  k u r i o s i t e t  k a n  n e v n e s  a t  e n  a v  d i s s e  
35 h a d d e  u t v i k l e t  p a r t i e l l  a l b i n i s m e .  
K r i k k a n d  
S v æ r t  v a n l i g  på v å r t r e k k .  Maksimum a n t a l l :  1 3 8  
i n d i v i d  i o m r å d e t  I1 1 6  mai  1 9 7 6 .  
Brunnakke  
V a n l i g  på v å r t r e k k .  Maksimum a n t a l l :  9 0  i n d i v i d  i 
område I1 1 6 .  m a i  1 9 7 6 .  Disse b l e  o b s e r v e r t  sammen med d e  
1 3 8  k r i k k e n d e n e  som e r  n e v n t  o v e n f o r .  S a m t l i g e  s a t t  på i s e n  
ved e i  r å k .  
S t j  e r t a n d  
En e n g s t e l i g ,  s t e r k t  v a r s l e n d e  c? o b s e r v e r t  i. område 11, 
1 9 .  m a i  1972 ( J o h a n  Age A s p h j e l l  i b r e v  t i l  O t t o  F r e n g e n ) .  
Knekkand 
FØlgende o b s e r v a s j o n e r  f o r e l i g g e r  f r a  L e k s d a l s v a t n e t :  
1) l d,  4 .  j u n i  1972  ( 0 , s . )  
2 )  min.  2 88, 8 . - 9 .  j u n i  1972  ( R a p p o r t k o m i t e e n  f o r  T r Ø n d e l a g ,  
J o n  S u u l ,  1 9 7 6 ) .  
3 )  1 d 1 2 .  j u n i  1 9 7 2  ( Ø . s .  
4) 1 8 i område  11, 1 9 .  m a i  1 9 7 4  (Odd S c h e i ,  Knut K r o g s t a d ) .  
5) min .  2 88 + 1 Q i område  I ,  1 3 .  j u n i  1 9 7 6 .  
S k j e a n d  
1 8 8 . - 9 .  j u n i  1 9 7 2  s apportk komiteen f o r  T r Ø n d e l a g ,  
J o n  S u u l ,  1 9 7 5 1 .  1 p a r  i område I1 1 6 . - 3 0 .  m a i  1 9 7 6 .  A r t e n  
b l e  i k k e  r e g i s t r e r t  1 3 .  j u n i  1 9 7 6 .  
T a f f e l a n d  
T r e  o b s e r v a s j o n e r  a v  a r t e n  f o r e l i g g e r .  1 d 30. m a i  1965 
( H a f t o r n  19711,  1 6 i område I 18  m a i  1976 og  1 8 hadde  til- 
h o l d  både  i område I og  I1 1 3 .  j u n i  1976 .  
43 i n d i v i d  
Toppand 
V a n l i g  på t r e k k .  Noen maks imumsta l l :  
1 6 .  mai 1976 og  1 5 .  i n d i v i d  2 4 .  o k t o b e r  1976 .  
E r  o g s i  o b s e r v e r t  i h e k k e t i d a :  11 b8 + 3 QQ 1 3 .  j u n i  1 9 7 6 .  
Bergand 
Forekommer på  t r e k k  hØst  og  v å r .  
Ær fug l  
I e t t  t i l f e l l e  To u s i k r e  o b s e r v a s j o n e r  f o r e l i g g e r .  
g j e l d e r  d e t  en  f l o k k  (R.D. 1 .  
L e k s d a l s v a t n e t  e r  da t r o l i g  den å t t e n d e  i n n l a n d s -  
l o k a l i t e t e n  h v o r  æ r f u g l  e r  o b s e r v e r t  i TrØndelag .  De Øvr ige  
7  e r :  S n å s a v a t n e t ,  Vera i V e r d a l ,  Meråke r ,  S e l b u s j Ø e n ,  T y d a l ,  
L i t l e b u a n  i Melda l  og  N o r d l i  ( T h i n g s t a d ,  S p j Ø t v o l l  og  S u u l  1 9 7 6 ) .  
S v a r t  and  
Van l ig  på t r e k k .  Forekommer i stØrst a n t a l l  på v å r -  
t r e k k e t ,  s å l e d e s  47 i n d i v i d  1 8 .  mai 1976 (T.N. ) .  
E r  o g s å  o b s e r v e r t  i h e k k e t i d a :  1 8 t 2 ?Q 1 3 .  j u n i  1976.  
Kvinand 
V a n l i g s t e  dykkand både  på v å r -  og hØsttraekk. Noen 
maks imumsta l l :  1 0 1  i n d i v i d  2 7 .  s e p t e m b e r ,  83 i n d i v i d  
Ar t en  e r  p å v i s t  hekkende  i h o l k  ved v a t n e t .  
m a i  
A r t e n  e r  v a n l i g ,  men i k k e  t a l l r i k .  D a  o b s e r v a s j o n e r  
a v  p a r  f o r e l i g g e r  f r a  t i d l i g  på sommeren e r  h e k k i n g  a n t a t t .  
Eksempelv is  b l e  4 p a r  s e t t  1 3 .  j u n i  1 9 7 6 .  
Vanl ig  på v å r t r e k k .  1 2  i n d i v i d  1 6 .  mai 1976 e r  
Laksand 
stØrste o b s e r v e r t e  a n t a l l .  
E t t  i n d i v i d  b l e  o b s e r v e r t  f l y g e n d e  o v e r  v a t n e t  
11. j u n i  1975 ( G . B . ) .  
T rane  
O p p t r e r  f o r h o l d s v i s  r e g e l m e s s i g  på innmark ved 
v a t n e t ,  s æ r l i g  om v å r e n .  E t  p a r  h a r  o v e r s o m r e t  i område t  
1976 (R.D.). 
SothØne 
S t Ø r s t e  o b s e r v e r t e  a n t a l l  e r  6  i n d i v i d  i område I1 
1 9 .  m a i  1974 (Odd S c h e i ,  Knut K r o g s t a d ) .  A r t e n  h e k k e t  d e s s u t e n  
i 1974 da  e t t  r e i r  b l e  f u n n e t  i område I1 (Odd S c h e i  p e r s  medd. ) .  
Ar t en  e r  o b s e r v e r t  o g s å  i 1975 og 1976.  I 1 9 7 6  b l e  
r e i r b y g g i n g  k o n s t a t e r t  både  i område I o g  område 11, men pga .  
hØy v a n n s t a n d  i m a i  og begynne l sen  a v  j u n i ,  m å  en  r e g n e  med a t  
r e i r a  b l e  l i g g e n d e  t Ø r r e  e t t e r  h v e r t  og a t  h e k k i n g a  b l e  a v b r u t t .  
H e i l o  
Den a v  vade rne  som o p p t r e r  m e s t  t a l l r i k  på  v å r t r e k k e t .  
I område 11: min. 130 i n d i v i d  1 6 .  m a i  1976 .  
Andre o b s e r v a s j o n e r :  min. 50 3 .  mai 1975 og  min. 5 0  
i n d i v i d  3. m a i  1975 ( @ . C . ) .  
S t Ø r s t e  n o t e r t e  a n t a l l  på h Ø s t t r e k k :  min.  4 0  i n d i v i a  
1 9 .  j u l i  1976.  
Vipe 
O p p t r e r  o g s å  t a l l r i k  på  t r e k k .  Noen maksimums t a l l :  
76 i n d i v i d  1. m a i  1976 og  min. 7 0  i n d i v i d  i område I1 
1 9 .  j u l i  1 9 7 6 .  
Hekker s p r e d t  på dyrkamark ved v a t n e t .  
Myrsnipe 
Kun e n  o b s e r v a s j o n .  1 i n d i v i d  i område I1 1 6 .  m a i  1976 .  
Brushane 
A r l i g  r e g i s t r e r t  på  v å r t r e k k ,  s æ r l i g  i område 11. 
S t Ø r s t e  n o t e r t e  a n t a l l :  ca. 35 i n d i v i d  1 8 .  m a i  1 9 7 6  (T.N.). 
En hq5s tobservas jon :  10 i n d i v i d  31. august 1975 (S.K., 
d. V .  og  O t t o  F r e n g e n ) .  
Skogsnipe  
1 i n d i v i d  o b s e r v e r t  på  v e s t s i d a  8 .  m a i  1975 ( @ . C . ) .  
GrØnns t i l k  
E r  kun r e g i s t r e r t  på v å r t r e k k .  S t g r s t e  a n t a l l :  
1 2  i n d i v i d  i område I1 1 8 .  m a i  1976 .  
Kan o p p t r e  i noe a n t a l l  på v å r t r e k k ,  s å l e d e s  2 1  
i n d i v i d  i område I 2 8 .  a p r i l  1975 ( S . K . ,  Knut K r o g s t a d ) .  
Småspove 
R e g i s t r e r t  både  på v å r  og  h Ø s t t r e k k .  Noen maksimums- 
t a l l :  1 2  i n d i v i d  ( 6  i område I og 6  i område 11) 1 6 .  mai 1976 
og c a .  35 i n d i v i d  i område I1 1 9 .  j u l i  1976 .  
Rug de 
Ruger t r o l i g  i område t  da t e r i t o r i e l l  a d f e r d  e r  
i a k t t a t t  ved f l e r e  a n l e d n i n g e r ,  s a r l i g  i d e t  sumpete  b l a n d i n g s -  
skogsområde t  i område 11. 
E n k e l t b e k k a s i n  
E r  a n t a t t  å hekke  i område I1 da f l u k t s p i l l  e r  
r e g i s t r e r t  h e r  1 3 .  j u n i  1976 .  
Dobbe l tbekkas in  
Kun e n  o b e r v a s j o n  a v  a r t e n ,  og denne e r  f r a  v å r t r e k k e t .  
2 s p i l l e n d e  b8 i område 11 1 8 .  mai 1976 .  D i s s e  s a t t  s k j u l t  i 
hØy v e g e t a s j o n  og l o t  med l e n g e r e  mellomrom noen " a m p u t e r t e H  
s p i l l s e r i e r  hØre, 
Tyvjo  
1 i n d i v i d ,  mØrk fase ,  o b s e r v e r t  11. j u n i  1975 ( G . B . ) .  
Het temåke 
Hekkefugl  s i d e n  1974 i f Ø l g e  de  som b o r  ved v a t n e t .  
Noen o b s e r v a s  j o n e r :  
30-40 p a r  i område I1 (Vanv ikbuk ta )  1 9 .  mai 1 9 7 4 ,  
i n g e n  r e i r  b l e  f u n n e t .  
3  r e i r  b l e  f u n n e t  2 9 .  mai 1975 ( J . S . ) .  
Ca. 2 0 0  i n d i v i d  hadde t i l h o l d  i område I f r a  1 6 .  mai til 
6 .  j u n i  1976.  R e i r  b l e  bygge t  i k o l o n i ,  men denne g i k k  til 
g runne  d a  "Øyaf' a v  gammelt ' t a k r Ø r  r e i r a  b l e  b y g g e t  p å ,  s a n k .  
S l i k  v a r  e t t  tomt r e i r  d e t  e n e s t e  som v a r  å se  a v  
k o l o n i e n  1 3 .  j u n i  1 9 7 6 .  Samme dag b l e  kun 25 h e t t e m å k e r  
n o t e r t ,  og d a  i område 11. 
Si ldemåke  
FØlgende o b s e r v a s j o n e r  f o r e l i g g e r :  
4  i n d i v i d  9.  j u n i  1975 og 2 i n d i v i d  1 0 .  j u n i  1975 (G .B . ) .  
6 i n d i v i d  3 0 .  mai 1976 .  
Polarmåke 
1 ad .  i sØrenden a v  v a t n e t  1 8 .  m a i  1976 (T.N.). 
D e t t e  e r  f Ø r s t e  o b s e r v a s j o n  a v  a r t e n  f r a  Nord-TrØndelag 
( k y s t e n  u n n t a t t ? ) .  T i d l i g e r e  e r  s v æ r t  f å  i n n l a n d s o b s e r v a s j o n e r  
k j e n t  ( H a f t o r n  1 9 7 1 ) .  
S v a r t b a k  
Muligens den t a l l r i k e s t e  a v  de  s t o r e  måkene ( s v a r t b a k ,  
g råmåke) .  S t Ø r s t e  n o t e r t e  a n t a l l :  75 i n d i v i d  i sØrenden a v  
v a t n e t  1 0 .  o k t o b e r  1 9 7 6 .  
Den s t $ r s t e  k o n s e n t r a s j o n e n  a v  måker ( d e t  v a r  i t i l l e g g  
c a .  45 f i s k e m å k e r )  h e r  denne dagen kan  h a  sammenheng med a t  
rØya g i k k  i s t i m e r  i n n e  ved l a n d  på g r u n t  vann a k k u r a t  da .  
(De t  b l e  f i s k e t  f l i t t i g  med hov f r a  l a n d . )  
I d e t  samme område t  e r  d e t  o g s å  j e v n l i g  ca. 30-50 ung- 
f u g l  a v  s v a r t b a k / g r å m å k e .  
E l l e r s  s y n e s  L e k s d a l s v a t n e t  å f u n g e r e  som o v e r n a t t i n g s -  
p l a s s  f o r  s v a r t b a k / g r å m å k e .  D e  f i n n e r  s i n  n æ r i n g  p å  t Ø m m e -  
p l a s s e n  ved  E k l e ,  o g  f l y r  k v e l d i n g a  opp  til L e k s d a l s v a t n e t  i 
" p l o g "  (R.D. 1 .  
S v a r t t e r n e  
1 i n d i v i d  6 .  m a i  1 9 7 3  ( R a p p o r t k o m i t e e n  f o r  T r Ø n d e l a g ,  
J o n  S u u l ,  1 9 7 6 ) .  
RØdnebbterne  
5 i n d i v i d  2 9 .  m a i  1975  (J.S.). 
8 i n d i v i d  1 3 .  j u n i  1 9 7 6 .  
M a k r e l l t e r n e  
4 i n d i v i d  9 .  j u n i  1975  og  2 i n d i v i d  11. j u n i  1975 ( G . B . ) .  
10  + 1 j u v .  1. a u g u s t  1 9 7 4 .  
T e r n e  u b e s t e m t  
De f l e s t e  t e r n e o b s e r v a s j o n e r  kommer i d e n n e  r ~ u b r i k k e n .  
H v i l k e n  a r t  som d o m i n e r e r ,  e r  d e t  v a n s k e l i g  å h a  noen  f o r -  
mening om, men d e t  e r  m e s t  s a n n s y n l i g  m a k r e l l t e r n e .  
T e r n e  e r  o g s å  r a p p o r t e r t  h e k k e n d e  i v a t n e t ,  u t e n  a t  
a r t  e r  a n g i t t  ( R . D . ) .  
Ho rnug l e  
Har  h e k k e t  på v e s t s i d a  a v  v a t n e t  ( @ . C . ) .  
P e r l e u g l e  
E t t  h e k k e f u n n  l i k e  ved  v a t n e t  ( R e i d a r  Hagen p e r s .  m edd . ) .  
S p e t t e  u b e s t e m t  
En trommende s p e t t e  r e g i s t r e r t  ved  S j Ø v o l l  8 .  j u n i  1975  
(G.B. ) .  
H e i p i p l e r k e  
Meget v a n l i g  på  h Ø s t t r e k k ,  s æ r l i g  i område  11. For- 
h o l d s v i s  s t o r e  t a l l  o g s å  f r a  v å r t r e k k e t ,  s å l e d e s  min.  100 
i n d i v i d  5 .  m a i  1975  (Ø .S .1 .  
1 6 29. m a i  1975 ( J . S .  1. 
Varsler 
1 i n d i v i d  28. a p r i l  1975 ( S . K . ,  Knut K r o g s t a d ) .  
F o s s e k a l l  
I s e n e r e  t i d  h a r  d e t  vær t  u v a n l i g  mye f o s s e k a l l  - i
v a t n e t  ( R . D .  1 .  I i n d i v i d  i F i g g o s e t  2 1 .  mars 1976 ( @ . C . ,  
S v e i n  Ringen 1. 
Grå f l u e s n a p p e r  
1 i n d i v i d  1. a u g u s t  1974 .  
G r å t r o s t / R Ø d v i n g e t r o s t  
Svær t  v a n l i g e  a r t e r  på  t r e k k ,  og  f l o k k e n e  kan  v a r e  
på f l e r e  h u n d r e  i n d i v i d .  
B j Ø r k e f i n k  
Svær t  v a n l i g  t r e k k a r t ,  s æ r l i g  om hØs ten .  Da kan 
f l o k k e n e  være på  noen h u n d r e  i n d i v i d .  
S i v s p u r v  
Svær t  v a n l i g  r u n d t  h e l e  v a t n e t ,  men g å r  i n n  i stq5rs-t 
g r a d  i b u k t e n e  på  Ø s t s i d a .  A r t e n  e r  v a n l i g  hekkende ,  og  
f l e r e  r e i r f u n n  f o r e l i g g e r  ( Ø .  S .  1.  
SnØspurv 
T r e f f e s  r e g e l m e s s i g  på v å r t r e k k .  S t Ø r s t e  e n k e l t -  
o b s e r v a s j o n :  ca. 30 i n d i v i d  ved Sjq5voll  1 3 .  a p r i l  1969 ( Ø . S . ) .  
DISKUSJON 
Trekk  
Det e r  i f o r b i n d e l s e  med t r e k k a k t i v i t e t  d e  s t # r s t e  
k o n s e n t r a s j o n e r  a v  f u g l  e r  o b s e r v e r t  i v a t n e t  ( J f r  
T a b e l l e n e  3 og 4). 
V å r t r e k k e t  hos  v a n n f u g l  i n n l e d e s  s å  s n a r t  i s e n  g å r .  
Som e t  ek sempe l  kan nevnes  o b s e r v a s  j o n e r  f r a  2 .  og 3 .  m a i  1975 .  
I s e n  h o l d t  på  å gå opp 2 .  m a i ,  og  d a  b l e  i n g e n  h o r n d y k k e r e  
r e g i s t r e r t .  Dagen e t t e r ,  3 .  m a i ,  b l e  min.  2 6  h o r n d y k k e r e  
r e g i s t r e r t  ( Ø . S . ) .  I s g a n g e n  s e t t e r  i n n  c a .  1 3 .  m a i .  D e t t e  e r  
m i d d e l d a t o  b e r e g n e t  u t  f r a .  n o t a t e r  om i s g a n g  i 44 å r  i t i d s -  
rommet 1925-1974 (R.D.). Y t t e r p u n k t a  e r  5 .  a p r i l  1948  o g  
2 1 .  mai 1967 .  
Av t a b e l l e n e  3 o g  4  v i l  e n  f i n n e  de  v a n l i g s t e  vann- 
f u g l a r t e n e  som t r e f f e s  i o m r å d e t  u n d e r  t r e k k e t .  En v i l  o g s å  
l e g g e  merke t i l  a t  de  f l e s t e  a r t e n e  h a r  s i n e  maks imums ta l l  p å  
v å r e n ,  u t e n  a t  e n  dermed kan  s i  a t  v a t n e t  e r  s p e s i e l t  v i k t i g  f o r  
v å r t r e k k e t .  A r s a k e n  e r  nok  å f i n n e  i a t  vårmånedene  h a r  f l e s t  
o b s e r v a s j o n s d a g e r  ( J f r .  T a b e l l  1). 
T a b e l l  1. O v e r s i k t  o v e r  a n t a l l  o b s e r v a s j o n s d a g e r  i h v e r  måned. 
Måned 1 2  3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 S u m  
A r  
Sum 2 1 2 2 1 1 1  1 2  5  5 3 62 
H Ø s t t r e k k e t  i n n l e d e s  i j u l i  a v  e n  d e l  v a d e r e ,  og i 
den t i d l i g s t e  f a s e n  d o m i n e r e r  h e i l o  o g  småspoven. E l l e r s  e r  
d e t  s t o r t  s e t t  de  samme a r t e n e  som g å r  i g j e n  på h @ c t t r e k k e t ,  
som de  en  t r e f f e r  på v å r t r e k k e t .  
D e  v i k t i g s t e  t r e k k l o k a l i t e t e n e  e r  de t r e ,  s p e s i e l t  
n e v n t e ,  områdene.  For  svØmmefug1 s e r  område I u t  t i l  å v a r e  
a v  stØrst b e t y d n i n g ,  mens område I1 e r  a v  s æ r l i g  b e t y d n i n g  
f o r  v a d e r e .  Dette s k y l d e s  f o r  område I1 a t  en  h e r  h a r  å p n e  
s t r e k n i n g e r  ned  mot v a t n e t ,  b e s t å e n d e  a v  d y r k e t  mark og 
sumpig mark nærmest  v a t n e t .  
V ide re  e r  d e t  v e r d t  å merke s e g  a t  k o n s e n t r a s j o n e n  a v  
f u g l  i v a t n e t  t i l  en  h v e r  t i d  e r  å f i n n e  på Ø s t s i d a  ( T a b e l l  2). 
S e l v  om v a t n e t  e r  g r u n n e r e  på  denne s i d a ,  kan i k k e  d e t t e  være 
h e l e  f o r k l a r i n g e n ,  d a  e n  o g s å  på v e s t s - i d a  h a r  en  r e k k e  s t @ r r e  
og mindre  g runne  b u k t e r  med v e l u t v i k l e t  v a n n v e g e t a s j o n .  Det 
f o r h o l d  a t  d i s s e  b u k t e n e  t r e k k e r  mindre  f u g l  til s e g ,  kan 
k a n s k j e  s k y l d e s  a t  man h e r  de  f l e s t e  s t e d e r  m a n g l e r  den be- 
s k y t t e n d e  k a n t s k o g e n  mot v a t n e t .  Denne h a r  en  på Ø s t s i d a ,  og  
d a  s æ r l i g  i områdene I og 111. V i k t i g h e t e n  a v  s l i k  sk j e rmende  
T a b e l l  2 .  P r o s e n t v i s  f o r d e l i n g  a v  v a n n f u g l  på de f o r s k j e l l i g e  
område r  i v a t n e t  ved 5  t o t a l t a k s e r i n g e r  1975 og 
19 76. 
T o t a l t  
#obs.  
2 5 7  
767 
277 
187  
Ø s t s i d a  
% 
1 0 0  
100 
100 
100 
1 0 0  
# o b s .  
2 5 7  
671  
236 
119 
1 1 0  
V e s t s i d a  
Dato 
2 .5 .76  
1 6 . 5 . 7 6  
1 3 . 6 . 7 6  
% 
1 0 0  
8 7 , 5  
85 ,2  
63 ,6  
9 2 , 4 1 1 9  
wobs. 
O 
96 
4 1  
6 8  
9 
3mr. I11 
% 
O 
1 2 , 5  
1 4 , 8  
36 ,4  
7 , 6  
#obs.  
6 0  
31 
O 
O m r .  I1 
3  3 1 7 , 1 1  31 .8 .75  
1 0 . 1 0 .  7 6  
O m r .  I 
% 
23 ,4  
4,O 
O 
+ o b s .  
35 
497 
1 3 1  
8 7 4 6 , 5  
#obs .  
135 
1 2 2  
106 
% 
1 3 , 6  
6 4 , l  
4 7 , 3  
> 
% 
52 ,5  
15 ,9  
3 8 , 3  
H O R N D Y K K E R  
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m I t 1 I 
a u g  sopt okt nov rna rs a p r i  'ma i  j u n i  f u l l  
F i g .  1. Månedsva r i a s  j on  i a n t a l l  h o r n d y k k e r ,  s a n g s v a n e  o g  
e n d e r ,  hØsten  1975 og v å r e n  1976.  
Fig. 2 .  
1 5 0  
'.j 5 0  
C 
D I u I 
Månedsva r i a s jon  i a n t a l l  v a d e r e ,  hØsten 1975 og 
våren 1 9 7 6 .  
a u g rapt okt n OV m a r s  
>. 
af'riS..~ j u n i  j u l i  
1 9 7 5  
Y -1. P E 
H E I L O  
A 
k a n t s k o g  e r  o g s å  p å p e k t  a v  a n d r e  ( K a r l s e n  1 9 7 6 ) .  I t i l l e g g  
f @ l g e r  v e i e n  s t r a n d a  l a n g s  s t @ r s t e d e l e n  a v  v e s t s i d a ,  og kan  
u t v i l s o m t  h a  n e g a t i v  i n n v i r k n i n g .  
En annen m u l i g h e t  e r  a t  v a n n v e g e t a s  jonen  på  v e s t -  
s i d a  kan v a r e  f o r  kompakt ,  d v s .  a t  de  s t Ø r r e  o g  mindre  åpne  
v a n n s p e i l  i nn ime l lom m a n g l e r .  Det e r  i h v e r t f a l l  t y d e l i g  a t  
en  s l i k  s t r u k t u r  i v e g e t a s j o n e n  medfØrer  Økt k o n s e n t r a s j o n  
a v  v a n n f u g l .  
O v e r v i n t r i n g  
Da L e k s d a l s v a t n e t  i g j e n n o m s n i t t  e r  i s l a g t  f r a  
november/desember  til ma i ,  s k j e r  o v e r v i n t r i n g  a v  v a n n f u g l  kun 
u n n t a k s v i s  i de  å r  da  u t o s e t  e r  i s f r i t t  gjennom h e l e  v i n t e r e n  
I s l i k e  v i n t r e  e r  s a n g s v a n e  og s t o k k a n d  r e g i s t r e r t  o v e r -  
v i n t r e n d e .  
Hekking 
Betydningen  a v  v a t n e t  som hekkeområde kan b a r e  s i e s  å 
være k l a r  f o r  f i r e  a r t e r  v a n n f u g l .  Det  g j e l d e r  so thØne ,  
ho rndykke r ,  t o p p d y k k e r  og  h e t t e m å k e .  
Når d e t  g j e l d e r  so thØne ,  h e k k e r  n å  å r l i g  e t t  til t o  
p a r .  Hekkebes tanden  a v  h o r n d y k k e r  b l e  i 1966 a n s l å t t  til 
25-35 p a r  ( H a f t o r n  19711 ,  men e r  i dag  noe  l a v e r e .  Den l i g g e r  
a n s l a g s v i s  mellom 1 5  og 2 0  p a r .  Nå e r  r i k t i g n o k  v å r b e s t a n d e n  
a t s k i l l i g  stØrre (30-40 p a r  d r i v e r  k u r t i s e  s t r a k s  e t t e r  a t  
i s e n  e r  g å t t  o p p ) ,  men o m t r e n t  h a l v p a r t e n  t r e k k e r  u t  a v  
området  i l @ p e t  a v  m a i  og d e  f Ø r s t e  d a g e r  a v  j u n i .  1 3 .  j u n i  
1976 b l e  17  p a r  r e g i s t r e r t ,  og d e t t e  bØr være en  god i n d e x  E 
f o r  hekke -bes t andens  s tØrrelse d e t t e  å re t .  Horndykkeren e r  i 
hekkesesongen  s p r e d t  til a l l e  g u n s t i g e  b u k t e r  både  på @ s t -  
og v e s t s i d a  a v  v a t n e t .  
Hettemåken h a r  h e k k e t ,  e l l e r  g j o r t  hekkeforsØk i v a t n e t ,  
de  s i s t e  t r e  åra.  I 1976 v a r  e n  k o l o n i  med ca. 100 p a r  
e t a b l e r t ,  men b l e  Ø d e l a g t  pga .  hØy v a n n s t a n d .  A t  he t t emåken  
e t a b l e r e r  s e g  i område t  v i l  med s t o r  s a n n s y n l i g h e t  f @ r e  t i l  
a t  o g s å  a n d r e  v a n n f u g l  e t a b l e r e r  s e g  som h e k k e f u g l e r .  S l i k  
u t v i k l i n g  ved h e t t e m å k e e t a b l e r i n g  e r  r e g i s t r e r t  b 1 . a .  i 
S v e r i g e  (Durango 1 9 5 4 ) ,  og i ØstensjØvann i Os lo  
(Klemmentsen 1 9 6 9 ) .  Det f Ø r s t e  t e g n  i den r e t n i n g  i L e k s d a l s -  
v a t n e t  e r  a t  toppdykkeren  h a r  h e k k e t  i v a t n e t .  I 1975 b l e  
en  unge f u n n e t  ( s e  kommentar til a r t s l i s t a ) ,  og  i 1976 b l e  
e t t  r e i r  f u n n e t .  D e t t e  i n n e h o l d t  1 egg .  T r o l i g  h e k k e t  a r t e n  
o g s å  i 1 9 7 4 ,  og h a r  a l t s å  m e s t  s a n n s y n l i g  vær t  h e k k e f u g l  l i k e  
l e n g e  som he t t emåken .  
Andre k r a v f u l l e  a r t e r  som e r  o b s e r v e r t  e r  knekkand,  
s k j e a n d  og dvex3gdykker. Hvorv id t  de  h e k k e r  e r  u k j e n t .  
Myting 
Hanner a v  s tokkand- ,  kv inand  og toppand  samles i 
v a t n e t  i j u n i - j u l i  f o r  å myte.  I h v i l k e n  s t Ø r r e l s e s o r d e n  
denne a n s a m l i g  s k j e r ,  e r  d e t  v a n s k e l i g  å f å  o v e r s i k t  o v e r ,  da  
makrovege ta s jonen  i v a t n e t  på d e t t e  t i d s p u n k t  e r  så  k r a f t i g  
u t v i k l e t  a t  nØyak t ige  o b s e r v a s j o n e r  v a n s k e l i g  kan g j Ø r e s .  
Nærings- og f r i l u f t s i n t e r e s s e r  
Det j o r d -  og skogbruk  som e r  b l i t t  d r e v e t  og  f r e m d e l e s  
d r i v e s  omkring v a t n e t  h a r  l i t e n  e l l e r  i n g e n  i n n v i r k n i n g  på 
v a t n e t s  b e t y d n i n g  f o r  v a n n f u g l .  
T i d l i g e r e  b l e  o g s å  t a k r Ø r s k o g e n e  h Ø s t e t  ( R .  D .  1 .  D e t t e  
m å t t e  nØdvendigvis  h a  i n n v i r k n i n g  på f u g l e l i v e t  e t t e r s o m  
hØs t ingen  mest  t r o l i g  g i k k  f o r  s e g  i h e k k e t i d a .  
F i s k e  v a r  o g s å  t i d l i g e r e  en  n æ r i n g s v e i  som g a  b i i n n -  
t e k t e r  til g r u n n e i e r n e .  I dag  e r  f i s k e t  i v a t n e t  b l i t t  mer og  
mer en  f r i t i d s a k t i v i t e t ,  og o g s å  e t  t i l b u d  t i l  den Økende 
b e f o l k n i n g  i de  t o  t i l g r e n s e n d e  kommuner. D e t t e  v i l  f @ r e  til 
Økt f e r d s e l  ved og  på v a t n e t .  Mul igens  kan en  o g s å  t e n k e  s e g  
a t  d e t  v i l  fØre  til en  Økning a v  a n t a l l  h y t t e r  u t  o v e r  de  c a .  
5 0  som a l l e r e d e  e k s i s t e r e r .  
En Økt f e r d s e l  som h e r  s k i s s e r t ,  k a n ,  dersom den i k k e  
b l i r  p å l a g t  r e s t r i k s j o n e r ,  fØre  t i l  a t  v a t n e t s  v e r d i  f o r  
v a n n f u g l  f o r r i n g e s .  
S æ r l i g  e r  d e t  a v  v i k t i g h e t  a t  u t s t r a k t  f e r d s e l  med 
b å t  i de  v i k t i g s t e  områdene unngås i h e k k e t i d a .  
T a b e l l  3 .  O v e r s i k t  o v e r  d e t  s t @ r s t e  o b s e r v e r t e  a n t a l l  l o m m e r ,  
d y k k e r e ,  g j e s s ,  s v a n e r  og e n d e r  i L e k s d a l s v a t n e t  . 
A r t  D a t o  A n t .  i n d i v i d  
Smålom 1 6 . 5 . 7 6  
S t o r l o m  1 9 . 5 . 7 5  
H o r n d y k k e r  1 6 . 5 . 7 6  
C a n a d a g å s  6 . 4 . 7 5  
Gås u b e s t e m t  ( S a d g å s ? )  1 7 . - 1 8 .  3 . 7 3  
S a n g s v a n e  1 . 5 . 7 6  [ l9761 
S t o k k a n d  2 0 . 4 . 7 4  
K r i k k a n d  1 6 . 5 . 7 6  
B r u n n a k k e  1 6 . 5 . 7 6  
S t  j e r t a n d  1 9 . 5 .  74 
K n e k k a n d  1 3 . 6 . 7 6  
S k j  e a n d  1 6 . - 3 0 . 5 . 7 6  
T o p p a n d  1 6 . 5 . 7 6  
B e r g a n d  1 8 . 5 . 7 6  
S v a r t a n d  1 8 . 5 . 7 6  
K v i n a n d  2 7 . 9 . 7 5  
S i l a n d  1 3 . 6 . 7 6  
L a k s a n d  1 6 . 5 . 7 6  
kl 
6 
6 9  
6 9  
6  3 
5 0  Elog 
m i n .  2 5 0  
1 3 8  
9 0 
3 
m i n .  3  
2 
4 3  
1 6  
4 7 
ca.  1 0 0  
8 
1 2  
T a b e l l  4 .  O v e r s i k t  o v e r  d e t  stØrste o b s e r v e r t e  a n t a l l  v a d e r e  
i L e k s d a l s v a t n e t  . 
A r t  Dat o  A n t .  i n d i v i d  
T j e l d  
H e i l o  
Vipe 
Myrsnipe 
Brushane  
R 6 d s t i l k  
G l u t t s n i p e  
Skogsn ipe  
G r @ n n s t i l k  
S t r a n d s n i p e  
S t o r s p o v e  
Småspove 
E n k e l t b e k k a s i n  
D o b b e l t b e k k a s i n  
min.  130  
l 
1 2  
1 0  
2 1 
ca .  3 5  
min.  20 
2 
Vurde r ing  a v  r e s u l t a t e r  o g  metoder .  
R e g i s t r e r i n g  a v  e t  n a t u r o m r å d e s  f u n k s j o n e l l e  v e r d i  
e r  e t  meget v a n s k e l i g  a r b e i d .  Det f i n s  i k k e  noen m å l e - s k a l a  
å a n g i  denne v e r d i e n  e t t e r .  Det e r  h e l l e r  i k k e  m u l i g  å l a g e  
noen s l i k  s k a l a  som kan g i  e t  r i k t i g  s v a r ,  f o r d i  d e t  f r a  
område til område e r  så v i d t  f o r s k j e l l i g e  t i n g  som s k a l  
"måles" .  D e t t e  medfØrer  a t  e t  område i k k e  på noen måte  d i r e k t e  ' 
kan sammenlignes  med e t  a n n e t ,  s e l v  om de  kan se  nokså  l i k e  u t .  
E t  h v e r t  na tu rområde  m å  v u r d e r e s  u t  f r a  s i n e  egne  g r u n n f o r u t -  
s e t n i n g e r .  En k o n k l u s j o n  kan d e r f o r  b a r e  g i s  u t f r a  en  
s u b j e k t i v  v u r d e r i n g  a v  d e t .  e n k e l t e  område.  Men e r f a r i n g s -  
materialet  b l i r  stØrre e t t e r  h v e r t  som f l e r e  område r  under-  
sØkes ,  s l i k  a t  en  r e g i s t r e r i n g  og  v u r d e r i n g  kan  g i  e t  
q5yeb l ikksb i lde  a v  e t  område.  
Metodene f o r  r e g i s t r e r i n g s a r b e i d e t  som d a n n e r  grunn-  
l a g e t  f o r  v u r d e r i n g a  e r  noe  f o r s k j e l l i g e .  F e l l e s  f o r  de  f l e s t e  
metoder  e r  i m i d l e r t i d  a t  d e t  f o r e t a s  e i  k v a n t i t a t i v  og k v a l i t a -  
t i v  o p p t e l l i n g  ( t e l l i n g  a v  a r t e r ,  og h v o r  mange i n d i v i d e r  av  
h v e r  a r t ) ,  t il f o r s k j e l l i g e  t i d e r  a v  å r e t .  D i s s e  t e l l i n g e n e  
v i l  t i l sammen danne e t  b i l d e  a v  v a r i a s j o n e n  i a n t a l l  a r t e r  
og a n t a l l  i n d i v i d e r  i område t .  Behand l ing  og v u r d e r i n g  a v  
d e t t e  m a t e r i a l e t  v i l  d a  g å  u t  på å f i n n e  sammenhenger og  
å r s a k e r  t i l  v a r i a s  j o n e n e ,  og  d e r n e s t  f i n n e  om område t  h a r  noen 
f u n k s j o n e l l  v e r d i  p å  g r u n n l a g  a v  r e s u l t a t e n e .  D e t  d r e i e r  s e g  
om Økologi  - s a m s p i l l e t  mellom n a t u r m i l j Ø e t  og  i n d i v i d e t  som 
b o r  i m i l j Ø e t .  
R e g i s t r e r i n g  a v  f u g l e f a u n a e n  i n a t u r t y p e n  f e r s k v a n n  
v i s e r  s e g  å være v a n s k e l i g  d a  n a t u r t y p e n  s å  t o t a l t  f o r a n d r e r  
k a r a k t e r  f r a  i s l a g t  > f l a t e  u t e n  f u g l  t il v e g e t a s  j o n s r i k t  
sumpområde med e t  mylder  a v  f u g l  man kan  hende  i k k e  s e r .  
R e g i s t r e r i n g  a v  f u g l t r e k k  v å r  og hØs t  e r  ganske  l e t t ,  
d a  v e g e t a s j o n e n  e r  l i t e  sk j e rmende .  Men å t e l l e  opp hekke-  
b e s t a n d e n  og mytebes t anden  a v  e n d e r  e r  meget v a n s k e l i g  da  
d i s s e  u t n y t t e r  v e g e t a s j o n e n  til e f f e k t i v t  s k j u l .  På  denne 
måten v i l  d e t  b l i  m a n g e l f u l l e  r e s u l t a t e r  f r a  hekke-  og  myte- 
b e s t a n d e n ,  og  område t  v i l  b l i  u n d e r v u r d e r t .  Man m å  d e r f o r  
vcere f o r s i k t i g  med b a r e  å l e s e  de nakne t a l l a  f r a  hekke /  
mytesesongen ,  d a  d i s s e  o f t e  l e d e r  til å b l i  t i l l a g t  f o r  
l i t e n  v e k t .  
F e l t r e g i s t r e r i n g e r  i hekke - /my tepe r ioden  e r  også  
s p e s i e l t  v a n s k e l i g  på g runn  a v  a t  d e t  da  e r  meget l e t t  å 
f o r s t y r r e .  Man bØr a r b e i d e  på litt a v s t a n d  o g  d a  g i r  s e l v  
i k k e  h j e l p e m i d l e r  som k i k k e r t  og t e l s k o p  noe g o d t  r e s u l t a t  
i t e t t  v e g e t a s j o n .  
Fo r  f u g l e r  som f o r  a n d r e  d y r ,  e r  d e t  f o r p l a n t n i n g s t i d a  
og  den f Ø r s t e  u n g e t i d a  som e r  den a l l e r  v i k t i g s t e  og mest 
s å r b a r e  p e r i o d e n  i l i v e t .  Denne t i d a  e r  e n  a b s o l u t t  f o r u t -  
s e t n i n g  f o r  a t  d y r e a r t e n  i k k e  s k a l  dØ u t .  
Hver a r t  s t i l l e r  meget b e s t e m t e  k r a v  til yng leområde t  
n å r  d e t  g j e l d e r  f a k t o r e r  som n æ r i n g ,  s k j u l ,  r e i rmater ia le ,  
n a b o f o r h o l d  o g  f o r s t y r r e l s e r ,  og d i s s e  k r a v e n e  kan  i k k e  f o r -  
a n d r e s  e t t e r s o m  den moderne.  s i v i l i s a s j o n  e t e r  s t a d i g  stq5rre 
områder .  
M y t e t i d a  e r  f o r  e n d e r  l i k e  v i k t i g ,  fØrst og  fremst 
f o r d i  endene  d a  m i s t e r  f l y g e - e v n e n  o g  kan  i k k e  komme s e g  unna 
f i e n d e r  av  f o r s k j e l l i g  s l a g .  
L e k s d a l s v a t n e t s  b e t y d n i n g  som hekke- og  myteområde f o r  
e n d e r  kan  på  i n g e n  måte s ies  å være k l a r l a g t .  Men den r i k e  
sump- og k a n t v e g e t a s j o n e n  med gode n æ r i n g s  f o r h o l d  og mul ig-  
h e t e r  f o r  s k j u l ,  m å  g i  a n l e d n i n g  t i l  å a n t a  a t  b e t y d n i n g e n  som 
h e k k e p l a s s  f o r  v a n n f u g l e r  e r  s t 4 r r e  enn  t a l l e n e  h i t t i l  v i s e r .  
S a n n s y n l i g v i s  m å .  nye me tode r  t a s  i b r u k  f o r  å få k l a r l a g t  d e t t e .  
K O N K L U S  JON 
L e k s d a l s v a t n e t  h a r  t r e  v i k t i g e  l o k a l i t e t e r  f o r  vann- 
f u g l .  D i s s ?  e r  a v  s æ r l i g  v i k t i g h e t  f o r  f u g l  på t r e k k .  De 
u t f y l l e r  h v e r a n d r e ,  s l i k  a t  v a t n e t  t o t a l t  b l i r  å r e g n e  som 
e n  v i k t i g  t r e k k l o k a l i t e t  f o r  a l l e  g r u p p e r  v a n n f u g l .  
Som hekkeområde e r  v a t n e t s  b e t y d n i n g  mindre  g o d t  
k j e n t ,  men a r t e r  som h o r n d y k k e r  o g  h e t t e m å k e  h a r  e n  f o r h o l d s -  
v i s  s t o r  h e k k e b e s t a n d .  
For  å b e v a r e  v a t n e t s  nåværende s t a t u s  som vannfug l -  
l o k a l i t e t ,  e r  d e t  a v  s t q 5 r s t e  v i k t i g h e t  a t  dagens b r u k  a v  
v a t n e t  o g  de  t i l g r e n s e n d e  a r e a l e r ,  f o r b l i r  m e s t  m u l i g  u e n d r e t .  
D e t  e r  v i k t i g  a t  den s k j e r m e n d e  k a n t s k o g e n  b l i r  b e h o l d t  i de 
t r e  v i k t i g s t e  områdene (omr. I ,  I1 o g  1111, og  a t  en  ved Økt 
f e r d s e l  ( j a k t ,  f i s k e ) ,  ved og  på v a t n e t ,  p å l e g g e r  f e r d s e l e n  
r e s t r i k s j o n e r  i d i s s e  områdene ,  s l i k  a t  hekke-  og  r a s t eom-  
r å d e n e  f o r  f u g l  i k k e  f o r s t y r r e s .  D e t t e  kan o r g a n i s e r e s  u t e n  
a t  de f o r s k j e l l i g e  b r u k e r -  og  g r u n n e i e r i n t e r e s s e r  b l i r  s a t t  
til s i d e .  V a t n e t  f u n g e r e r  g o d t  i dag ,  o g  d e t t e  kan  o p p r e t t -  
h o l d e s  ved å i k k e  t i l l a t e  u k o n t r o l l e r t  Økning a v  t r a f i k k  og  
b r u k  a v  s t r andområdene .  
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